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CAPÍTULO 2
CÁLCULO DE LA MUESTRA9
El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos para concretar en las fases previas de la investigación 
comercial y determina el grado de credibilidad que concederemos 
a los resultados obtenidos.
Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del 
tamaño de la muestra para datos globales es la siguiente:
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N: es el tamaño de la población o universo (número total 
de posibles encuestados).
k: es una constante que depende del nivel de confianza que 
asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 
resultados de nuestra investigación sean ciertos; un 95,5 % de 
confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 
una probabilidad del 4,5%.
9 Para realizar el cálculo básico de la muestra existen varios simuladores 
gratuitos en la web; véase a través del enlace https://www.feedbacknetworks.
com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
10 Ecuación básica del cálculo de la muestra. https://www.feedbacknetworks.
com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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2.1 Los valores k más utilizados y sus niveles 
de confianza
El uso de internet y la comodidad que proporciona, tanto 
para el encuestador como para el encuestado, hacen que este 
método sea muy atractivo.
k 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58
Nivel de 
confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99%
e: es el error muestral deseado. El error muestral es la 
diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos 
preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos 
si preguntáramos al total de ella. Ejemplos:
• Ejemplo 1: si los resultados de una encuesta electoral 
indicaran que un partido iba a obtener el 50% de los votos y 
el error estimado fuera del 4%, se estima que el porcentaje 
real de votos estará en el intervalo 46-54% (50% +/- 4%).
• Ejemplo 2: si los resultados de una encuesta dicen que 
100 personas comprarían un producto y tenemos un error 
muestral del 10%, comprarán entre 90 y 110 personas.
• Ejemplo 3: si hacemos una encuesta de insatisfacción a 
los empleados con un error muestral del 5% y el 30% de los 
encuestados se muestran insatisfechos significa que entre 
el 35% y el 25% (30% +/- 5%) del total de los empleados 
de la empresa lo estarán.
p: es la proporción de individuos que poseen en la 
población la característica de estudio. Este dato es generalmente 
desconocido y se suele suponer que p=q=0.5, que es la opción 
más segura.
q: es la proporción de individuos que no poseen esa 
característica; es decir, es 1-p.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que 
vamos a hacer).
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Varios ejemplos:
• Ejemplo 1: para contrastar el porcentaje de personas de 
Colombia que ven un determinado programa de televisión. 
Si la población del país es 48 millones de personas y se 
estima que el 30% de la población (p = 0,3 y q = 0,7) ve el 
programa, con una confianza del 95% que determina que 
k= 1,96 y asumiendo un error muestral del 5% (e = 0,05), 
se necesitaría una muestra de 323 personas.
• Ejemplo 2: para realizar una encuesta de satisfacción a 
los clientes de un vehículo Nissan March del que se han 
vendido 20.000 unidades (N), con una confianza del 90% 
que determina que k = 1.65, un error muestral del 5% (e = 
0,05) y considerando que estarán satisfechos un 60% (p = 
0,6 y q = 0,4), se necesitaría una muestra de 258 clientes.
Para el caso de hacer un muestreo estratificado debemos 
asegurarnos de que escogemos un número de elementos 
suficiente de cada grupo. Este tipo de muestreo no toma la 
población como un todo sino en varios grupos con características 
distintas entre ellos (por ejemplo, edad entre 20-35, 35-50, 50-
65 y más de 65).
De todos modos, para calcular el tamaño de la muestra 
habitualmente se usan criterios prácticos basados en la 
experiencia o la simple lógica. Algunos de los métodos más 
usados son los siguientes:
1. El presupuesto del que dispongamos para la investigación.
2. La experiencia en estudios similares.
3. La representatividad de cada grupo considerado: escoger 
de cada uno de ellos un número suficiente de encuestados 
para que los resultados sean indicativos de la opinión de 
ese grupo.

